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RÉUNIONS DU CONSEIL 
19 octobre 1959 
Cette réunion est consacrée en grande partie à un bilan de l'activité do 
l'A.B.F. depuis juin dernier, en particulier à son action dans les réunions 
internationales (conseil de la F.I.A.B., Congrès des Bibliothécaires Allemands 
et des Bibliothécaires Suisses). On examine ensuite les projets pour 1rs 
semaines à venir : réunions parisiennes, réunions éventuelles en province, 
activité de la section des petites et moyennes bibliothèques à rôle éducatif, 
échange entre bibliothécaires polonais et français. 
18 janvier 1960 
Examen des manifestations du trimestre précédent, projets pour le trimes-
tre suivant; résultats du questionnaire envoyé aux membres et auquel 86 
personnes ont répondu ; ratification de la création d'un groupe lorrain qui 
devient ainsi le premier groupe provincial de l'A.B.F. Les manifestations 
prévues pour les mois à venir comportent plusieurs réunions provinciales 
dont une à Lyon et une réunion des élèves du D.S.B. afin de leur faire 
connaître l'Association. 
